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Judul	: Gambaran Tingkat  Pengetahuan  Masyarakat   Gampong  Rukoh
	  Banda Aceh Tentang Kegunaan Gigi Tiruan
Kehilangan gigi sangat mempengaruhi mental seseorang dalam beraktivitas oleh karena kehilangan gigi dapat diatasi dengan
menggunakan gigi tiruan, pengetahuan seseorang  tentang kegunaan gigi tiruan sangat dibutuhkan sehingga dapat menumbuhkan
kesadaran seseorang bahwa dengan menggunakan gigi tiruan bisa mengembalikan fungsi pengunyahan estetika, fungsi bicara dan
mempertahankan kesehatan jaringan pendukung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan
masyarakat tentang kegunaan gigi tiruan di Gampong Rukoh Banda Aceh. Teknik yang digunakan pada penelitian ini menggunakan
metode purposive sampling. Jumlah subjek pada penelitian ini sebanyak 298 orang yang terdiri dari laki-laki 134 orang dan
perempuan 164 0rang. Penelitian ini menggunakan kuisioner sebagai tolak ukur untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan
masyarakat tentang kegunaan gigi tiruan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Gampong Rukoh Banda Aceh yang
memiliki tingkat pengetahuan baik sebanyak 209 orang (70,1%) dan yang memiliki pengetahuan cukup sebanyak 58 orang(19,5%)
sedangkan yang memiliki pengetahuan kurang sebanyak 31 orang (10,4%). Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa
masyarakat Gampong Rukoh Banda Aceh memiliki tingkat pengetahuan baik tentang kegunaan gigi tiruan.
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Loss of teeth greatly affect a person's mental in the activity. loss of teeth can be handled by using a denture, a person's knowledge
about the benefit of the using a denture is needed to growed awareness of a person that by using the denture can restore masticatory
function, esthetics, speech function and maintain the health of the supporting tissues. This study aims to know the description of the
level of public knowledge about the benefit of the denture in the Rukoh Banda Aceh village. The technique of taking subjects in this
study was using purposive sampling method. Subjects in this study were 298 people consisted of 134 men and 164 women. This
study used questionnaires as a benchmark to describe the level of public knowledge about the benefit of dentures. The results
showed  that the level of public knowledge Rukoh Banda Aceh village which has a good knowledge of as many as 209 people
(70.1%) and who has sufficient knowledge of as many as 58 people (19.5%) while those with less knowledge of as many as 31
people (10.4%). Conclusion in this study showed that Rukoh Banda Aceh village has a good level of knowledge about the benefit of
the denture.
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